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Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh kesempatan 
investasi, konsentrasi kepemilikan, leverage, komposisi aktiva dan ukuran 
perusahaan terhadap kualitas good corporate governance perusahaan. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010. Pemilihan sampel berdasarkan pada 
purposive sampling dan didapatkan 42 perusahaan publik. Data diperoleh dari 
laporan keuangan melalui Annual Report. Hipotesis penelitian ini diuji dengan 
menggunakan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai adjusted R
2
 sebesar 39,4%. Hal 
ini berarti 39,4% dapat diintepretasikan bahwa kesempatan investasi, konsentrasi 
kepemilikan, leverage, komposisi aktiva dan ukuran perusahaan berpengaruh 
terhadap kualitas good corporate governance sebesar 39,4%, sedangkan sisanya 
sebesar 60,6% dijelaskan oleh faktor lain diluar model regresi. Selain itu 
kesempatan investasi, konsentrasi kepemilikan, leverage, komposisi aktiva dan 
ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas good 
corporate governance. Hasil uji hipotesis (uji t) menunjukan bahwa kesempatan 
investasi, leverage, komposisi aktiva, dan ukuran perusahaan berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas good corporate governance perusahaan pada taraf 
signifikasi 5%. Sedangkan konsentrasi kepemilikan berpengaruh secara tidak 
signifikan terhadap kualitas good corporate governance perusahaan. Oleh karena 
itu, H1,H3, H4, H5 terdukung secara statistik ditunjukkan oleh p-value < 0,05 
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